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uspJESnosr uinNIKA s LAKoM MENTALNoM
RETARDACIJOM U RJESAVANJU
MATEUITdKIH ZADATAKA RAZLICITIH
pRoBLEMsKIH poDRuill, FoRMULACIJE I
DIDAKTICKE PODRSKE
IJ ovom radu govori se o uspjeinosti uienika s lakom mentalnom retardacijom, polaznika III. razreda posebnog programa
osnovnog ikolovanja, u rjeiavanju matematiikih zadataka razliiite slolenosti u odnosu na problemsko podruiie,formulaciju
zadataka i didaktiiku podriku. Ispitivanje je provedeno na uzorku od 43 uienika, oba spola, kronoloike dobi od 8'5 do 14.5 god-
ina. Kod veiine ispitanih uienika, pored snilenog intelektualnog funkcioniranja, bile su prisutne i utjecaine teikote u razvoju.
Postignuta uienika a potom i njihova uspjeinost obzirom na varijable istraiivanja izdvoieni su iz instrumenta prociene pod
nazivom Zadatci za procjenu dostignuta iz nastavnog predmeta matematike za uienike III .razreda (Ljiljak, Ivanii(, D; Staniit ,
2., Iggg). Dobiveni rezultati pokazuju da su nadene statistiiki znaiaine razlike obzirom na uspjeinost utenika i promatrana
podruija prezentnog istraiivania u nastavi matematike.




Mnoga djeca, koja imaju te5ko6e u udenju, a
osobito djeca s lakom mentalnom retardacijom
ukljudena u edukacijski proces, mogu ih osobito
iskazivati u podrudju matematike. Priroda uzroka
tih te5koda je razlidita. Uvjetno ih moZemo podi-
jeliti na unutarnje i vanjske dimbenike. Pod
unutarnjim dimbenicima najde56e mislimo na
osobitosti razvoja udenika kao npr. mi5ljenje,
paLnja, pam6enje, govorno-jezidni, emocionalni
razvoj i dr. (Sharma, 2001). Pod vanjskim mis-
limo na apstraktnost sadrZaja ovog nastavnog
predmeta, strategije poudavanja, programiranje
kojim se u dovoljnoj mjeri ne po5tuju preduvjeti
potrebni za udenje tj.razine djetetovog intelektu-
alnog razvoja i matematidkih predznanja
(Vlahovi6-Steti6, Vizek-Vidovi6, I 998.). Mi5lje-
nje udenika s lakom mentalnom retardacijom
koje odgovara konkretno-operativnom stupnju
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intelektualnog razvoja, traLi potkrepljivanje
sadrZaja udenja perceptivnim podacima. Ovakav
nadin mi5ljenja zahtjeva postupno uvodenje u
apstraktnost matematidkih pojmova pri demu
udenik treba pro6i put udenja od iskustva s
fizidkim predmetima, preko govomog jezika i
slike do znakova koji predstavljaju generalizaciju
iskustva (Liebeck, 1995.).
Kako bismo mogli utjecati na kvalitetnije
planiranje i programiranje u nastavi matematike,
u radu s udenicima s lakom mentalnom retardaci-
jom potrebno je utvrditi uzroke tih te5ko6a. U te
svrhe uputno je procijeniti sposobnosti i ograni-
denja udenika u rjeSavanju matematidkih zadata-
ka u odnosu na racionalu: a) problemsko
podruije b) formulaciju matematiikih zadata'
ka c) didaktitku podr5ku.
Problemska matematiika podruija su ona
podrudja u kojima se nakon ciljano provedenog
istraZivanja ispitni zadaci grupiraju s obzirom na
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uspjesnost udenika u rje5avanju matematidkih
problema - zadataka. Ti zadaci mogu pripadati
razliditim matematidkim cjelinama koje u podetnoj
nastavi matematike za udenike s lakom mentalnom
retardacijom mogu npr. biti formiranje pojma
broja, zbrajanje, oduzimanje, mjerenje i dr.
Matematidki sadrZaji pojedinih cjelina kako u
redovnim tako i u posebnim programima Skolo-
vanja udenika odredenim se slijedom uspostavlja-
ju i metodidki oblikuju bilo na temelju hijerarhi-
jsko-logidkog odnosno koncentridnog rasporeda
nastavnog gradiva (Nastavni plan i program za
osnovnu Skolu, 1999; Nastavni planovi i progra-
mi odgoja i osnovnog Skolovanja udenika s
te5ko6ama u razvoju, 1991.).
Taj raspored podrazumijeva nuZnost usvajanja
jednostavnijih sadrZaja kako bi se mogli svladati
oni sloZeniji, kao i primjereno zadrLavanje na
usvajanju pojedinih nastavnih sadrZaja. Stoga
udenici bez te5ko6a u razvoju kao i udenici s
posebnim potrebama (lakom mentalnom retardaci-
jom), prije usvajanja jednostavnijih radunskih
operacija, trebaju primjerenim strategijama rada
usvajati pojam broja, razviti sposobnost brojenja te
primjenu u odredivanju brojevnih kolidina.
Kako bi udenici opdenito u tome uspjeli
potrebno je najprije svladati neka opda
matematidko-logidka nadela: pridruZivanje, kar-
dinalnost broja, ordinalnost broja, izmjerljivost,
konzervacija, tranzitivnost i reverzibilnost
(Vlahovi6 - Steti6, Vizek - Vidovi6,1998.). Tek
kad se usvoji pojam broja i brojnosti kao temelj
razumijevanja jednostavnih aritmetidkih operaci-
ja (npr.zbrajanje i oduzimanje) mogu se usvajati
sloZeniji matematidki koncepti (Sharma, 2001.).
U skladu s rasporedom gradiva iz matematike
a prema posebnom programu osnovnog Skolo-
vanja u tre6em razredu, ispitni matematidki
zadaci mogu biti svrstani u sljede6a problemska
podrudja: zbrajanje dvoznamenkastog i jednozna-
menkastog broja; uredaj: sljedbenik, prethodnik;
dopunjavanje do 20; oduzimanje jedinica do 10
oduzimanje jednoznamenkastog od dvozna-
menkastog broja bez pijelaza.
Obzirom na formulaciju zadaci mogu biti
postavljeni u obliku razvojnih pitanja (niz pitanja
na osnovi kojih se formulira Siri zakljudak) te
pomo6u standardne oznake matematidke operaci-
je u pismenom i usmenom obliku (Markovac,
2001). Isti je autor mi5ljenja da je postavljanje
jednoznadnih matematidkih pitanja najbolje jer
potide na razmi5ljanje. Iskustva iz prakse pokazu-
ju kako se u podetnoj nastavi matematike desto
postavljaju tzv.dopunska ili pomo6na pitanja. U
koliko su ta pitanja neprimjerene semantidke
strukture, umjesto da udeniku olak5aju razumije-
vanje zadatka, dine ga, radi prevelikog broja
informacija - presloZenim. Nekoliko istraZivada
(Carpenter i sur., 1981; De Corte i sur.1987;Riley
i sur.1983; Verschaffel , 1984. prema Van
Lieshout i sur. 1993) je utvrdilo da je upravo
semantidka struktura zadataka jedan od najvaZni-
jih dimbenika koji odreduje uspje5nost udenika u
njihovom rje5avanju.
Zadatc\ postavljeni pomo6u standardne
oznake u pismenom obliku su radunske operaci-
je u kojima se po odredenim pravilima operira s
mjesnim vrijednostima znamenaka u dekadskom
sustavu sa zapisivanjem. Zadaci postavljeni
pomodu standardne oznake matematidke
operacije u usmenom obliku su zadaci kojima se
usmeno i napamet raduna (Markovac, 2001.).
Obzirom na uodene te5ko6e u radu s udenicima s
lakom mentalnom retardacijom u rje5avanju
matematidkih zadataka, posebno radi te5ko6a
razumijevanja sloZenijih zadataka (npr. zadaci s
dopunjavanj em, zadaci rijedima) potrebno je raz-
motriti mogudnost da se ti zadaci primjereno
formuliraju, pojednostave dodatnom opera-
cionalizacijom ili da se slikovno prikaZu. U
istraZivanju koje su proveli Fuson i Willis (1989')
utvrdeno je da je na uspje5nost udenika s
te5kodama u udenju upravo utjecao slikovni
prikaz zadataka te rasprava o nadinu rje5avanja
postavljenih zadataka.
S obzirom na didaktiiku podr5ku u nastavi
matematike u radu s udenicima s lakom mental-
nom retardacijom znadajno je, kao i u radu sa
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svakim udenikom koji iskazuje neke posebne
potrebe, pruZanje razliditih oblika i nadina te
podr5ke. Pri tome je znadaino uvaZavanje i prim-
jena nadela individualizacije u radu (Vici6,1996.)
tako da se materijalnu osnovu nastave matem-
atike uskladi sa sposobnostima pojedinog
udenika kako bi se matematidka znanja kvalitet-
nije usvojila. Tako 6e u radu s udenicima s lakom
mentalnom retardacijom u nastavi matematike
biti znadajno kori5tenje njihova naposrednog
iskustva, a potom manipulativnih i slikovnih
didaktidkih materijala. Uporaba didaktidke
podr5ke u usvajanju brojnih matematidkih poj-
mova moguea je uz primjenu cijelog spektra
materijala (prirodnine, radunalni programi,
radunaljke, logo-kocke, 5tapi6i, Zetoni, brojdane
slika, i dr). IstraZivanje Riley-a i sur. 1983.
(prema Van Lieshout i sur. 1993.) je pokazalo da
upotreba matematidkih kocaka olaklava rad
udenika i znadajno povedava uspje5nost u
rje5avanju matematidkih zadataka. Slidne rezul-
tate dobio je u svom istraZivanju i Hughes
(1986.). Na temelju raznih eksperimenata kako
djeca misle i ude matematiku Wood (1995.) je
prikazao model rje5avanj a matematidkih zadata-
ka s gradacijom primjene didaktidkog materijala:
1) prikazivanj e zadatka s konkretnim didaktidkim
materijalima; 2) uporaba govora kako bi se
opisao nadin rje5avanja; 3) prikazivanje rje5enja
sa slikom; 4) simbolidko prikazivanje zadatka.
To nam ukazuje na potrebu da se udenicima
omogudi konkretno iskustvo promatranjem.
manipuliranjem, opisivanjem opaZenog, tJZ
prikazivanje slikom ili shemom te odgovaraju6im
simbolima. U tu svrhu su izuzetno prikladni
Cuisenaire-ovi Stapi6i (tzv. englesko radunalo)
koje se temelji na teoriji Piageta (Baroody,1993.).
To je manipulativno matematidko sredstvo bro-
jevnih kolidina izraieno u brojevnim jedinicama
(5tapi6i) od 1-10. Svaki 5tapi6 predstavlja bro-
jevnu kolidinu/velidinu oznadenu drukdijom
bojom. Njegova uporaba je pogodna jer udenik
kroz senzomotornu aktivnost i percepciju boje i
velidine 5tapi6a, osvje5tava potrebnu misaonu
operaciju. U formiranju pojma broja ta medufaza
je put kojim se postupno prelazi s manipulacije
konkretima na apstraktno miSljenje. Cuisenaire-
ovi Stapiei pogodni su za razvoj vizualne memo-
rije, prostorne orijentacije, predmatematidkih
vjestina kao npr. postupaka usporedivanja i ras-
tavljanja brojevnih kolidina te usvajanja radun-
skih operacij a zbrajania, oduzimanja, mnoZenja i
dijeljenja. Ovo didaktidko sredstvo mogu6e je
koristiti u modeliranju brojnih aritmetidkih i
algebarskih koncepata (Baroody, 1993.).
U cilju poticanja misaonih procesa koji se
javljaju pri promatranju i manipuliranju s pred-
metima koje udenik opaLa potrebno je u nastavi
matematike koristiti nadelo zornosti' Izbor prim-
jerenih strategija u radu s udenicima s lakom
mentalnom retardacijom omogudit 6e udenicima
lakSe svladavanje nastavnih sadrZaja, poticat 6e
njihovu motivaciju za rad a time pridonijeti
smanj ivanj u osj e6aj a neu spj eha, neurotskih reak-
cija te udestalosti nekih nepoZeljnih oblika
pona5anja.
Turner, Matkorke i Heller (1994') u svom su
istraZivanju udenicima zadavali matematidke
zadatke na radunalu i pratili povezanost todnosti
rje5avanja zadataka i nadina kori5tenja povratnih
informacija. Na temelju dobivenih rezultata
zakljudili su da povratne informacije pridonose
povedanoj motivaciji za rad te pobolj5avaju bit
razumijevanj a zadataka kako kod udenika pros-
jednih sposobnosti tako i kod udenika s lakom
mentalnom retardacijom. Pri tome se kod udenika
s mentalnom retardacijom pove6avala todnost
rje5avanja neposrednog zadatka, no nije do5lo i
do kumulativnosti znanja radi nemogu6nosti gen-
eralizacije u koriStenju povratnih informacija.
Cilj istraZivania
Cilj ovog istraZivanja bio je utvrditi
uspje5nost udenika s lakom mentalnom retar-
dacijom, polaznika Ill.razreda posebnog progra-
ma Skolovanja, u svladavanju sadrZaja matem-
atike na zadacima razll(ite sloZenosti. SloZenost
zadataka procjenjivana je ovisno o problemskom




U skladu s ciljem postavljene su sljede6e
hipoteze:
Hl Postoji statistidki znadajnarazlika u uspje5-
nosti udenika u rjeiavanju matematidkih
zadataka obzirom na problemsko podrudje
HZ Postoji statistidki zna(ajna razllka u
uspjeSnosti udenika u rje5avanju matema-
tidkih zadataka obzirom na formulaciju
zadataka
H3 Postoji statistidki zna(ajnarazhka u uspjeS-
nosti udenika u rje5avanju matematidkih
zadaraka obzirom na didaktidku podr5ku
Metode rada
Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika dine 43 udenika Ill.razreda
osnovnih Skola za udenike koji su obuhva6eni
posebnim programom odgoja i obrazovanja na
podrudju Zagreba, Velike Gorice, VaraZdina i
Karlovca. Svi ispitanici su udenici s lakom men-
talnom retardacijom i utjecajnim te5ko6ama u
razvojt,oba spola (16 udenica i 27 udenika), kro-
nolo5ke dobi od 8.5 do 14.5 godina (prosjedna
dob 10.6 godina). Od utjecajnih te5ko6a prisutne
su: te5ko6e u govoru (18 ili 41,97o), poreme6aj
paLnje i koncentracije (12 udenika rli 27.97o),
hiperaktivno pona5anje (11 udenika 1li 25.6Vo),
o5te6enje vida (7 udenika 16.27%o), o5te6enje
CNS-a (7 udenika ili 16.277o), emocionalne
smetnje (6 udenika ili l4%o), epilepsija (4
udenika ili 9.3Vo), te5ko6e u ditanju i pisanju (4
udenika |Li9.37o), o5te6enje motorike (3 udenika
lli 7Vo), nagluhost (3 udenika lli 1Vo), neki od
poreme6aja u ponaianju (2 udenika ili 4.7Vo).
Naiin ispitivania
Obrazovna postignu6a udenika ispitana su
zadacima na varijablama istraZivanja iz mjemog
instrumenta Zadatci za procjenu dostignu6a iz nas-
tavnog predmeta matematike za udenike IlI.tazre-
da (Ljiljak, Ivandi6, Standi6, 1999.). Ispitivanje se
provodilo individualno, bez vremenskog ograni-
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denja, uz formalne verbalne upute, pra6enje tijeka
rjeSavanja zadatakate uz primjerene stanke. Svaka
skupina zadataka imala je ista nadela rje5avanja:
podetni s konkretima, potom sa slikovnom
podr5kom, na kraju s brojdanim zadacimazadanim
u pismenom i usmenom obliku.
Varij ab le is traiiv ani a
Zadatci kori5teni u ovom istraZivanju preuzeti
su iz mjernog instrumenta Zadatci za procjenu
postignu6a iz nastavnog predmeta matematike za
udenike IlI. razreda (Ljiljak, Ivandi6, Standi6,
1999). Zadaci su kreirani temeljem sadrLaja
posebnog programa Skolovanja. Cjeloviti instru-
ment se sastoji od 7 podrudja: l. Brojevi do
dvadeset; 2. Zbrajanje u drugoj desetici; 3.
Oduzimanje u drugoj desetici; 4. Jednozna-
menkasti i dvoznamenkasti brojevi; 5.
Promatranje i prepoznavanje geometrij skih tijela;
6. Upoznavanje geometrijskih odnosa; 7.
Mjerenje. U svrhu statistidke analize i provjere
hipoteza zadaci iz mjemog instrumenta su grupi-
rani u odnosu na: problemsko podrutje, formu-
laciju zadataka, i didaktiiku podr5ku.
U odnosu na problemsko podruije zadaci su
svrstani u pet podrudja: a) Zbrajanie dvozna-
menkastog i jednoznamenkastog broja; b) Zadaci
vezani za uredaj - sljedbenik, prethodnik; c)
Zadaci dopunjavanja do zadanog broja; d) Zadaci
oduzimanja jedinica do broja 70 e) Zadaci oduz-
imanja jednoznamenkastog broja od dvozna-
menkastog broja bez prijelaza.
U odnosu na formulaciju zadataka, zadaci
su svrstani u tri skupine: a) Zadaci formulirani u
obliku razvojnih pitanja; b) Zadaci formulirani
pomo6u standardne oznake matematidke operaci-
je u pismenom obliku; c) Zadaci formulirani
pomo6u standardne oznake matematidke opera-
cije u usmenom obliku.
U odnosu na didaktiiku podrSku zadaci su
svrstani u tri podrudja: a) Zadaci s didaktidkom
podrdkom-manipulativni didaktidki materijal; b)
Zadaci s didaktidkom podr5kom - slikovni prlkaz;
c) Zadaci bez upotrebe didaktidke podrSke
Bodovanje zadatakauspostavljeno je u bodov-
nom rasponu od 0 - 5, ? raspon se temelji na
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sloZenosti zadataka odnosno zahtieva koji su se
postavljali pred udenike.
Kako bismo mogli medusobno usporedivati
postignuea udenika na pojedinim podrudjima, za
svako pojedino podrudje i svakog pojedinog
udenika odredena je proporcija todno rije5enih
zadataka unutar podrudja, te su daljnje analize
izvr5ene s tako standardiziranim varijablama.
Metode obrade podataka
Podatci su obradeni metodama deskriptivne
statistike (aritmetidka sredina, standardna devi-
jacija, minimum i maksimum), a pojedina
podrudja usporedena su Studentovim T- testom za
zavisne uzorke.
Rezultati i diskusija
Analiza rezultata s obzirom
na problemsko podruiie
Uvidom u Tablicu 1. u kojoj su analizirani
rezultati obzirom na problemsko podrudje vidlji-
vo je postojanje pet razina teLine zadataka'
Najlak5im zadacima pokazali su se zadaci iz
podrudja <P2-uredaj (snalaZenje u brojevnom
nizu) : sljedbenik, prethodnik <(aritmetidka sredi-
na je 0.63 i standardna devijacija 0.35) 5to znadi
da je prosjedni udenik s lakom mentalnom retar-
dacijom ispitanog uzorka rije5io 63Vo zadataka iz
navedenog podrudja. Slijede zadaci <P1 -zbrajan-
je dvoznamenkastog i jednoznamenkastog
Tablicu l. Rezultati deskriptivne statistike za proporciju rijeienih zadataka unutar podskupina ovisno o
problemskom podruiju
































pl - proporcija rijeienih zadataka iz podrudja "zbrajanje dvoznamenkastog i jednoznamenkastog broja"
P2 - proporcija rijesenih zadataka iz podrudja "uredaj: sljedbenik, prethodnik"
P3 - proporcija rije5enih zadataka iz podrudja "dopunjavanje do broja 20"
P4 - proporcija rijeienih zadataka iz podrudja "oduzimanje jedinica do broja I 0"
p5 - proporcija rije5enih zadatakaiz podrudja "oduzimanje jednoznamenkastog od dvoznamenkastog broja bez prijelaza"
Tabtica 2. Statistiika znaiajnost razlika (T-test za zavisne uzorke) u proporciji riieienih zadataka unutar

































pl - proporcija rijedenih zadatakaiz podrudja "zbrajanje dvoznamenkastog ijednoznamenkastog broja"
P2 - proporcija rijedenih zadataka iz podrudja "uredaj: sljedbenik, prethodnik"
P3 - proporcija rije5enih zadataka iz podrudja "dopunjavanje do20"
P4 - proporcija rijeSenih zadataka iz podrudja "oduzimane jedinica do broja 10"
p5 - prolorcija rijesenih zadataka iz podrudja "oduzimanje jednoznamenkastog od dvoznamenkastog broja bez prijelaza"
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broja< (54Vo), zatim <<P4-oduzimanje jedinica do
broja 10> (SZVo).TeLim zadacima pokazali su se
zadaci iz podrudja <P3-dopunjavanja do 20>
(42Vo). NajteZim zadacima pokazali su se zadat-
ci iz podrudja <P5-oduzimanje jednoznamenkas-
tog broja od dvoznamenkastog broja bez prije-
laza>> s proporcijom rje5enih zadataka od 32Vo.
Da bismo testirali statistidku znadajnost ovih
razllka, izvr5en je Studentov T - test za zavisne
uzorke, a njihovi rezultati su prikazani u Tablici 2.
Iz Tablice 2. vidljivo je da postoje statistidki
znadajne razlike u proporciji rije5enih zadataka s
obzirom na problemsko podrudje izmedu vari-
jabli >P I -zbrajanje dvoznamenkastog i jednozna-
menkastog broja> i <P2-uredaj (snalaZenje u bro-
jevnom nizu): sljedbenik, prethodnik( (p=0.01)'
Pl i P3 (p=0.00); Pl i P5 (p=0.00); P2 i P3
(p=0.00); P2iP4 (p=0.02); P2iP5 (p=0.00); P3
i P4 (p=Q.Q4); P3 i P5 (p=Q.92;; P4 i P5 (p=O'OO).
Iz ovih rezultata vidljivo je da su udenicima
najteLi zadaci iz podrudja <P5-oduzimanje jed-
noznamenkastog od dvoznamenkastog broja bez
prijelaza>>. Ne5to lak5i za rjeSavanje pokazali su
se zadaci iz podrudja <P4-oduzimanje jedinica do
broja l0>, zatimzadaci iz podrudja <P3-dopunja-
vanje do 20>>, po teZini slijede zadatci iz podrudja
<P2-uredaj :sljedbenik ,prethodnik << te zadaci iz
podrudja >Pl-zbrajanje dvoznamenkastog i jed-
noznamenkastog broja>. Zanimljivo je medutim
da su se ispitanim udenicima jednako lakim
pokazali zadaci iz podrudja >Pl-zbrajanje dvoz-
namenkastog i jednoznamenkastog broja> i
podrudja <P4-oduzimanje jedinica do broja 10>.
Razlozi teSko6a kod rje5avanja ovih zadataka
mogu biti uvjetovani specifidnostima kogni-
tivnog funkcioniranja u udenika, a to su postoje6i
proces i pam6enj a, paLnje, percepc ij e sukce sivnih
funkcija. Tako npr. rje5avanje zadataka sukce-
sivnog oduzimanja broja 3 od broja 20, zahtieva
od udenika slu5no ili pri ditanju vizualno i slu5no
percipiranje verbalne upute, te vizualno pohranji-
vanje informacije u kratkorodnoj memoriji, plani-
ranje postupaka rje5avanja, rje5avanje korak po
korak. Pri tome rezultat svakog prethodnog kora-
ka je podetak svakog sljede6eg koraka (Sharma,
2001.).
Rezultati ovog istraZivanja s obzirom na izd-
vojena problemska podrudja rje5avanja zadataka
iz matematike potvrdili su da su udenici s lakom
mentalnom retardacijom uspje5niji u rje5avanju
zadataka zbraianja dvoznamenkastih brojeva i
jednoznamenkastih brojeva te odredivanja
prethodnika i sljedbenika zadanog broja Sto
odgovara obiljeZjima njihovog miSljenja s
obzirom na kronolo5ku i razvojnu dob.
IstraZivanje koje su proveli Van Lieshout i
sur.1993. utvrili su kako djeca s lakom mental-
nom retardacijom rje5avaju matematidke zadatke
kao da su 4,4 godine mladi od prosjedne djece.
Autori zakljuduju da se to dogada jer udenici s
lakom mentalnom retardacijom ne razumiju
postavljene zadatke, odnosno isti su im neprim-
jereno sloZeni (Bilsky i Judd, 1986.). Judd i
Bilsky (1989) a prema Van Lieshout i sur.(1993)
utvrdili su da udenici s lakom mentalnom retar-
dacijom slabije rje5avaju zadatke od svojih pros-
jednih vr5njaka iste razvojne dobi iako su im
vjebtine radunanja bile izjednadene.
lz dobivenih rezultata kao i rezultata
spomenutih istraZivanja proizlazi potreba za kon-
strukcijom zadataka u nastavi matematike koja 6e
se temeljiti na razvojnoj dobi svakog udenika.
U psihologiji razvoja matematidkih sposob-
nosti prosjedne djece poznato je da djeca razvo-
jne dobi izmedu 4 - 6 godina imaju usvojen
pojam pridruZivanja, razvrstavanja, nizanja u sli-
jedu, konzervaciju velidine, pojam skupa, te
pojam zbrajanja i oduzimanja. U potpunosti se te
sposobnosti razvijaju kod vedine prosjednih
udenika u dobi 7 - ll godina tijekom razdoblja
konkretnih operacija. Takoder je poznato da se
neki sloZeniji matematidki pojmovi usvajaju s
porastom razvojne dobi udenika tj. u razdoblju
formalnih operacija i apstraktnog mi5ljenja koje
podinje od 12 godine pa nadalje (Vlahovi6 -
Steti6, Vizek - Vidovi6, 1998.). U prilog dobive-
nih nalaza autorica govore rezultati istraZivanja
Levandovski, Mavrin - Cavor (1986); Raki6
(1ees.).
Budu6i udenici s lakom mentalnom retardaci-
jom imaju izrazitijih te5ko6a u svladavanju
matematidkih sadrZaja, pred uditelje i strudnjake
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rehabilitatore se nuZno pos tavlja zada1a uvazavanj a
razvojnih sposobnosti svakog pojedninog udenika
te metodidkog oblikovanja sadrzaja rada (odabir
primjerenih strategija poudavanja, izrada i pra6enje
individualnih planova i programa rad i dr.)
Rezultati istraZivanja su potvrdili hipotezu Hl
o postojanju statistidki znadajnih razlika u
uspje5nosti udenika s lakom mentalnom retar-
devijacija 0.29, Sto znaEi daje prosjedni ispitani
udenik rjeiio 62Vo zadatka formuliranih u obliku
razvojnih pitanja. Kod zadataka formuliranih
prema standardnoj oznaci za radunske operacije
(+, -) u pismenom obliku proporcija todno
rije5enih zadataka iznosi 5lVo. Proporcija todno
rije5enih zadataka postavljenih u usmenom
obliku iznosi 28Vo. Dobiveni rezultati pokazuju
Tablica 3. Rezultati deskriptivne statistike za proporciju rijeienih zadataka unutar podskupina ovisno o
formulaciji zadatka
















Fl - proporcija rije5enih zadataka formuliranih u obliku razvojnih pitanja
F2 - proporcija rije5enih zadataka formuliranih pomo6u standardne oznake matematidke operacije u pismenom obliku
F3 - proporcija rije5enih zadataka formuliranih pomo6u standardne oznake matematidke operacije u usmenom obliku
dacijom u rjesavanju postavljenih matematidkih
zadataka obzirom na problemsko podrudje.
Analiza rezultata s obzirom na
formulaciju zndataka
Iz Tablice 3 vidljivo je da je najve6a proporci-
ja rije5enih zadataka formuliranih u obliku razvo-
jnih pitanja koja su pregledna, saleta i jasna, te
primjerena spoznajnim mogu6nostima udenika.
To su na primjer zadaci: <Reci koliko ima deset-
ica>> i << Koliko ima Stapi6a na slici?>>. Kod ovih
zadataka aritmetidka sredina je 0.62, a standardna
da su za udenike s lakom mentalnom retardaci-
jom najlakSi za rje5avanje zadaci formulirani u
obliku razvojnih pitanja. Po teZini slijede zadatci
formulirani u obliku standardnih oznaka u pis-
menom obliku dok su najteLi bili zadaci formuli-
rani u obliku standardnih oznaka u usmenom
obliku. Ova podjela napravljena je prema nalaz-
ima u literaturi (Markovac, 2001.).
Da bismo testirali statistidku znadajnost
ovih razlika, izvr5en je Studentov T - test za
zavisne uzorke, a njihovi rezultati su prikazani
u Tablici 4.
Tablica 4. Statistiika znaiajnost razlika (T-test za zavisne uzorke) u postotku rijeienih zadataka unutar






Fl -proporcija rije5enih zadataka formuliranih u obliku razvojnih pitanja
F2 - proporcija rijeSenih zadataka formuliranih pomo6u standardne oznake matematidke operacije u pismenom obliku











Miloiak, N., Fulgosi Masnjak, R', Standi6, Z': Uspjeinost udenika s lakom mentalnom retardacijom 
u rjeSavanju matematidkih'
Iz Tablice 4. vidljivo je da postoje statistidki
znadaine razhke izmedu varijabli "Fl - zadataka
formuliranih u obliku razvojnih pitanja" i "F2-
zadataka formuliranih prema standardnoj oznaci
za radunske operacije u pismenom obliku"
(p=0.00), te varijabli Fl i "F3 - zadataka for-
muliranih prema standardnoj oznaci za radunske
operacije u usmenom obliku" (p=0'00)' Rezultati
pokazuju da su udenici s lakom mentalnom retar-
dacijom najuspje5nije odgovarali na zadatke
postavljene u obliku razvojnih pitanja, vjerojatno
zato jer ovako postavljena pitanja traZe odgovor
za konkretnu matematidku situaciju vezanu za
radunsku operaciju ili Pojam'
Postoje odredene tehnike u nadinu postavljaja
pitanja udenicima s lakom mentalnom retardaci-
jom pri demu treba izbjegavati navodena pitanja
koja unaprijed sadrZe odgovor (2+3 ie p"'(5)'
Nadalje je potrebno izbjegavati zavr5ena pitanja
koja sugeriraju odgovor (Da li je 2+3 jednako 5)
tao i pitania s viSestrukim izborom (Sto je ovo:
krug, trokut ili kvadrat). Udenicima s lakom
mentalnom retardacijom treba postavljati jednoz-
nadna (direktna ili usmjerena) pitanja'
Npr.<Koliko jedinica ima I desetica?>>,<Koliko
jedinica ima broj 5?> ili <Koliko je 10+3=?>i sl'
(Shoumitro, Matthews, Holt i Bouras' 2001')'
Zadaci formulirani prema standardnoj oznaci
za radunske operacije u pismenom i usmenom
obliku za ove udenike su zahtjevniji jer ukljuduju
razumijevanje i primjenu matematidkih postupa-
ka i simbola pri rje5avanju matematidk\h zadata-
ka. Slidne te5ko6e udenici mogu imati i kod
rje5avanja zadataka zadanih rijedima' U skladu s
navedenim rezultatima istraZivanja su i rezultati
koje su dobile Levandovski, Mavrin-Cavor,
(1986.). JoK je polovicom dvadesetog stolje6a
utvrdeno kako nebitne pojedinosti u rje5avanju
aritmetidkih zadataka u matematici u udenika s
mentalnom retardacijom dovode do zbrke i
neuspjeha. To je u velikoj mjeri uvjetovano
usporenim govorno-jezidnim razvojem, iztaziti-
jim teikodama u razumijevanju matematidkih
pojmova (Cruickshank, 1946.) kao i teiko6ama
apstrahiranja i generalizaciji pojmova Sto je uvje-
tovano sni2enim sposobnostima rezoniranja u
udenika s lakom mentalnom retardacijom
(Cruickshank, 1948).
Dobiveni rezultati potvrdili su hipotezu H2
kojom smo pretpostavili postojanje statistidki
znadajnih razlika u uspje5nosti udenika s lakom
mentalnom retardacijom u rje5avanju matematid-
kih zadataka s obzirom na njihovu formulaciju'
Analiza rezultata obzirom na
didaktiiku podr{ku
Iz Tablice 5. je vidljivo da je najveCa propor-
cija todno rije5enih zadataka (677o) kod varijable
>Dl-zadaci s didaktidkom podr5kom-manipula-
tivni materijal. Podjednaka je proporcija todno
rije5enih zadataka uz slikovni prrkaz' NajniZa
proporcija uspje5no rije5enih zadataka pokazala
se kod rje5avanja zadataka bez didaktidke
podr5ke.
Tabtica 5. Rezultati deskriptivne statistike za
didaktitkoj podrici
riieienih zadataka unutar podskupina ovisno o





















Dl - proporcija rijeienih
D2 - proporcija rijelenih
D3 - proporcija rije5enih
zadatakaovisno o didaktidkoj podrSci * manipulativni didaktidki materijala
zadarakaovisno o didaktidkoj podr5ci - slikovni prikaz
zadataka bez upotrebe didaktidke podr5ke
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Dl - proporcija rije5enih zadataka ovisno o didaktidkoj podrici-manipulativni didaktidki materijal
D2 - proporcija rijesenih zadataka ovisno o didaktidkoj podrici -slikovni prikaz
D3 - proporcija rije5enih zadataka bez upotrebe didaktidke podrike
Da bismo testirali statistidku znadajnost ovih
razlTka, izvr5en je Studentov T - test za zavisne
uzorke, a rezultati su prikazani u Tablici 6.
Iz Tablice 6. vidljivo je da ne postoji znalaina
statistidka razlka u proporciji todno rije5enih
zadataka ovisno o vrsti didaktidke podr5ke
(manipulativni didaktidki materijal, slikovni
prikaz). To nas navodi na zakljudak o podjed-
nakoj ulozi tih dviju vrsta didaktidkih podr5ki u
radu Sto opravdava postupni piielaz s konkreta
na sliku u radu s udenicima s lakom mentalnom
retardacijom polaznika Illrazreda.
Statistidki zna5ajne razlike postoje u odnosu
na uporabu obje vrste didaktidke podSke i njiho-
vo odsustvo.
Rezultati su u skladu s hipotezom H3 o posto-
janju statistidki znadajne razlike u uspjeinosti
udenika u rije5avanju matematidkih zadataka uz
upotrebu didaktidke podr5ke. To nam ukazuje na
potrebu pruZanja primjerene didaktidke podrSke.
U prilog tomu govore neka istraZivanja u kojima
se usporedivala uspje5nost u rje5avanju
matematidkih zadataka sa i bez upotrebe manipu-
lativnog didaktidkog materijala (kockica,
5tapi6a, pikula i dr. pomagala) kod prosjedne pop-
ulacije. Kako se ve6ina djece u dobi polaska u
Skolu nalazi se na razini konkretnog mi5ljenja
treba im u nastavi matematike omoguditi interek-
ciju s didaktidkim materijalima kako bi mogli
provjeravati svoje pretpostavke o odnosima medu
brojevima, jer tako mogu uoditi svoje pogre5ke u
zakljudivanju i razumjeti todne odgovore
(Vlahovi6 - Steti6, Vizek- Vidovi6,1998.). U radu
s udenicima s lakom mentalnom retradacijom
uvaZavanje ovog nadela tim je znadajnije a sama
didaktidka podrlka se uspje5no upotrebljava kod
izgradnje nekih matematidkih koncepata
(Sharma, 200 1 . ). IstraZivanje Commnis ( I 99 1 .) je
pokazalo da na uspje5nost rje5avanja zadataka
udenika l.razreda na detiri vrste problemskih
zadataka znadajno utjede upotreba slikovne
podr5ke. Kod rje5avanja matematidkih zadataka
uz slikovnu podr5ku udenici su bili znadajno
uspje5niji nego u rje5avanju istih zadataka bez
slikovne podr5ke.
Zakljuiak
Ovim istraZivanjem Zeljelo se ispitati
uspje5nost udenika s lakom mentalnom retardaci-
jom u rje5avanju matematidkih zadataka razhlite
sloZenosti u odnosu na problemsko podrudje, for-
mulacija zadataka i didaktidku podr5ku u radu. U
tu svrhu ispitali smo 43 udenika s lakom mental-
nom retardacijom, oba spola, polaznika tre6ih
r azr eda posebnog programa osnovnog Skolovanj a.
U ispitivanju su kori5teni zadaci na varijablama
istraZivanja iz instrumenta Zadatci za procjenu
dostignu6a iz nastavnog predmeta matematike
udenika lll. razreda (Ljiljak, Ivandi6, Standi6,
1999.). Ispitivanje je provedeno individualno.
Dobiveni rentltati vezani uz postavljene
hipoteze pokazali su sljede6e:
MiIoSak' N., Fulgosi Masnlak, R., Standi6, Z.: Uspje5nost udenika 
s lakom mentalnom retardacijom u rjesavanju matematidkih...
Hipoteza Hl - Postoje statistidki znadajne
kvantitativne razlike u postignu6ima udenika s
lakom mentalnom retardacijom u rjeSavanju
matematidkih zadataka u odnosu na problemsko
podrudje nastavnog predmeta, te smo analizom
ierultata utvrdili da su ispitanim udenicima
najteZi zadaci oduzimanja i dopunjavanja'
Jednako su im teski bili zadaci zbrajanja i oduzi-
manja brojeva do 10, a zadaci vezani uz uredaj
(snaiaZenje u brojevnom nizu) - prethodnik'
sljedbenik bili su najlak5i. Dobiveni rezultati
upu6uju na potrebu kvalitetnog planiranja i pro-
gramiranja rada kako bi se u radu s udenicima u
zadacima oduzimanja i dopunjavanja ostavilo
dovoljno vremena za usvajanje tih sadrZaja'
Stoga moZemo prihvatiti hipotezu H -l'
Hipoteza H2 - Postoje statistidki zna(ajne
kvantitativne razlike u postignu6ima udenika s
lakom mentalnom retardacijom u rjelavanju
matematidkih zadataka u odnosu na formulaciju
zadataka. Na osnovi Studentova T- testa i s
obzirom na razinu statistidke znadajnosti (p=
0.00) moZemo redi da su nadene razlike u
uspje5nosti ispitanih udenika u rjeSavanju
matematidkih zadataka obzirom na njihovu for-
mulaciju. Najvi5e je ispitanih udenika razumjelo i
todno rije5ilo zadatke koji su bili postavljeni u
obliku razvojnih pitanja uz uporabu didaktidke
podrSke - manipulativnih didaktidkih materijala
iti.tit". Po teZini slijede zadaci zbrajanja, oduzi-
manja i dopunjavanja, postavljeni u pismenu
obliku koji se rje5avaju kori5tenjem standardnih
znakovnih operacija bez didaktidke podr5ke'
NajteZi su pak zadaci zbraiania, oduzimanja i
dopunjavanja, postavljeni u usmenu obliku bez
didaktidke podr5ke. Stoga bi pri usvojenosti nas-
tavnih sadrZaja iz matematike u radu s udenicima
polaznicima 3. razreda trebalo koristiti pitanja uz
uporabu didaktidke podrSke (konkreti, slika) kako
bi se udenicima olak5alo rje5avanje zadataka
razlidite teZine. Tek s razvojem procesa automa-
tizacije poZeljan je prijelaz na rje5avanje zadata-
ka i u usmenu obliku. MoZemo prihvatiti
hipotezu H - 2 dapostoji statistidki zna(ajna taz-
lika u uspje5nosti udenika s lakom mentalnom
retardacijom u rje5avanju matematidkih zadataka
u odnosu na formulaciju zadataka'
Hipoteza H3 - rezultati s obzirom na uporabu
OiOatlifte podr5ke pokazali su statistidki
znadajno vedu udinkovitost udenika u rje5avanju
matematidkih zadataka, no vrsta te podr5ke
(konkreti, slika) nije bitno utjecala na uspje5nost'
Stoga moZemo prihvatiti postavljenu hipotezu H
3 da postoji statistidki znalaina razlika u
uspje5nosti udenika s lakom mentalnom retar-
dacijom u rje5avanju matematidkth zadataka uz
uporabu didaktidke Podr5ke.
Rezultati provedenog istraZivanja znadajni su
zaraduditelja i strudnjaka rehabilitatora u praksi'
upu6uju na potrebu kori5tenja razvojnih pitanja u
nastavi matematike, primjenu raznolikog didak-
tidkog materijala po izboru udenika te uvaZavan-
je individualnog napretka udenika s obzirom na
problemska podrudja ovog nastavnog predmeta'
bobiveni rezultati korisni su u doradi primjenje-
nog mjernog instrumenta te kreiranju drugih
instrumenta na ovom podrudju istraZivanja'
6'
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The influence of the problem area, type of task formulation and 
the use of




The purpose of this investigation was to detect the success of the third 
grade primary special school pupils with mild men-
tal retardation in solving matiematical tasks. These tasks were airrrrnt regarding 
the problem mathemat-ical area' type of their
formulation and the use ofdidactic support. Investigationwas 
cirried out onthe-sample of43 pupits ofboth sexes' aged 8'5 to
14.5 years.The majority of terted pupiti, apart from mental retardation 
displayed additional developmental dfficulties'The suc-
cess on tested variables was measured on the Instrument for assessing the success in 
school subiect-mathematics ' for the third
grade pupils (Ljitiak, Ivaniit, stanii(, Iggg.). obtainei results showed statistically significant 
differences in pupils success
'rrgor;ing 
the iivistigated problem area, type of task formulation and the use of the 
didactic support'
Key words: pupils with mild mental retardation, solving mathematical 
tasks, complexity level of mathematical tasks'
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